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Charakterystyka demograficzna i terytorialna
województwa wielkopolskiego
Reforma samorz¹dowa 1990 roku przywróci³a miejscowym spo³ecz-noœciom instytucjê samorz¹du terytorialnego na poziomie gminy1.
Natomiast nowy trójstopniowy podzia³ terytorialny pañstwa, wprowadzo-
ny z dniem 1 stycznia 1999 roku, wyodrêbni³ poza gminami dodatkowe
ogniwa samorz¹du terytorialnego na poziomie powiatu i wojewódz-
twa2. W ten sposób powsta³o województwo wielkopolskie o obszarze
29 827 km2 (jest to obszar skorygowany, faktyczny, wczeœniej bowiem
podawano wielkoœæ 29 825 km2) i licz¹ce wówczas 3 346 tys. miesz-
kañców3, w którego sk³ad wesz³o 226 gmin, 35 powiatów, w tym 31
ziemskich i 4 grodzkie (Kalisz, Konin, Leszno, Poznañ)4. Ogóln¹ cha-
rakterystykê województwa wielkopolskiego z perspektywy podzia³u
terytorialnego i administracyjnego oraz statystycznego na podregiony
przedstawiono w tabeli 1.
Na nowe województwo wielkopolskie sk³ada³o siê w ca³oœci dawne
województwo poznañskie, istniej¹ce do 1998 roku5. Ponadto w obrêb
nowego województwa wielkopolskiego wesz³y prawie ca³e dawne woje-
wództwa: kaliskie, koniñskie, leszczyñskie i pilskie, z których tylko
nieliczne gminy zosta³y w³¹czone do województw oœciennych. Do no-
1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16,
poz. 95).
2 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopnio-
wego podzialu terytorialnego pañstwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603).
3 Administracja samorz¹dowa oraz jednostki podleg³e, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznañ 1999, s. 9.
4 G. Jab³oñska, Nowe prawo samorz¹du terytorialnego, Gdañsk 1999, s. 32 i 64.
5 Przypomnijmy, i¿ w latach 1975–1998 Polska by³a podzielona na 49 stosun-
kowo ma³ych województw.


















































































































































































































wego województwa wielkopolskiego do³¹czono równie¿ gminy by³ych
województw: bydgoskiego (gmina Trzemeszno), gorzowskiego (gminy
Miedzichowo i Miêdzychód) oraz zielonogórskiego (gminy Siedlec,
Wolsztyn i Zb¹szyñ) – mapa 1.
Województwo wielkopolskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod
wzglêdem powierzchni, zaœ trzecie pod wzglêdem liczby ludnoœci. Na jego
obszarze le¿y aglomeracja poznañska6 i aglomeracja kalisko-ostrowska7
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Mapa 1. Wspó³czesne województwo wielkopolskie z podzia³em
na powiaty (2010)
6 Aglomeracja Poznañska zosta³a utworzona 15 maja 2007 roku na mocy poro-
zumienia pomiêdzy samorz¹dami aglomeracji poznañskiej. Jej sk³ad poszerzono
26 czerwca oraz 28 listopada 2008 roku.
7 Porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami aglomeracji kalisko-os-
trowskiej podpisano 19 lutego 2008 roku.
oraz kalisko-ostrowski okrêg przemys³owy, koniñskie zag³êbie wêgla
brunatnego, poznañski okrêg przemys³owy.
W 2008 roku w woj. wielkopolskim mieszka³o 3397,6 tys. osób8.
Natomiast na koniec czerwca 2009 roku stan ludnoœci zwiêkszy³ siê
do 3 403 174 mieszkañców, w tym 1 650 631 mê¿czyzn (48,5%)
i 1 752 543 kobiet (51,5%)9. W miastach mieszka³o 1 914 130 osób
(56,24%), zaœ na wsi 1 489 044 osób (43,76%). W sk³ad województwa
wielkopolskiego wchodzi 19 gmin miejskich, w tym 4 na prawach po-
wiatu (grodzkie), 90 gmin miejsko-wiejskich oraz 117 gmin wiejskich.
W Wielkopolsce jest 109 miast, wœród których prawie po³owa liczy
mniej ni¿ 5 tys. mieszkañców i jest zamieszkana ³¹cznie przez 143 819
osób, czyli 7,51% ogó³u mieszkañców miast (tab. 2).
Tabela 2
Miasta w woj. wielkopolskim wed³ug liczby mieszkañców
(stan na 30.06.2009)
Ogó³em


















109 10 40 21 18 13 5 1 1
Liczba ludnoœci miast
1 914 130 17 383 126 436 146 992 261 954 337 904 360 610 106 829 556 022
_0lengthród³o: Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2009 r.,
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 111.
Wiêkszoœæ miejscowoœci wiejskich (z 207 gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich) liczy mniej ni¿ 7 tys. mieszkañców, natomiast zamiesz-
kuje w nich 617 311 osób, czyli 32,25% ogó³u mieszkañców wsi
(tab. 3).
Wœród 90 gmin miejsko-wiejskich a¿ 71 (79%) liczy od 5 000 do
19 999 mieszkañców, w których zamieszkuje ³¹cznie 764 428 osób, czy-
li 58% ogó³u mieszkañców gmin miejsko-wiejskich (tab. 4).
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8 Polska w liczbach, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 3.
9 Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2009 r.,
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 12.
Tabela 3
Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w woj. wielkopolskim wed³ug liczby mieszkañców wsi
(stan na 30.06.2009)
Ogó³em
Gminy o liczbie ludnoœci
poni¿ej 2 000 2 000–4 999 5 000–6 999 7 000–9 999 10 000 i wiêcej
Liczba gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
207 – 53 69 54 31
Liczba ludnoœci wsi w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
1 489 044 – 208 098 409 213 449 511 422 222
_0lengthród³o: Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2009 r.,
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 112.
Tabela 4
Gminy miejsko-wiejskie w woj. wielkopolskim wed³ug liczby mieszkañców
(stan na 30.06.2009)
Ogó³em
Gminy o liczbie ludnoœci
poni¿ej 2 000 2 000–4 999 5 000–9 999 10 000–19 999 20 000–49 999
Liczba gmin
90 – 2 38 33 17
Liczba ludnoœci gmin
1317637 – 9 106 298 187 466 241 544 103
_0lengthród³o: Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2009 r.,
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 113.
W tabeli 5 pokazano podzia³ ludnoœci województwa wielkopolskiego
wed³ug p³ci i miejsca zamieszkania w poszczególnych powiatach.
Województwo wielkopolskie wed³ug podregionów
Stosowany w naszym kraju podzia³ NTS (Nomenklatura Jednostek
Terytorialnych do celów Statystycznych), który jest odpowiednikiem eu-
ropejskiego systemu statystycznego NUTS (Nomenclature of Units Ter-
ritorial for Statistics)10, umo¿liwi³ wyodrêbnienie na obszarze Polski
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10 Statystyczne jednostki terytorialne wprowadzono w Unii Europejskiej w 1988
roku, a ich celem by³a harmonizacja i usprawnienie realizacji polityki regionalnej.
Wed³ug tych jednostek zbierane s¹ dane statystyczne przez Europejski Urz¹d Staty-
styczny (EUROSTAT), które stanowi¹ podstawê alokacji œrodków rozwojowych
i pomocowych UE, przeznaczonych w szczególnoœci na rozwój regionów.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































piêciu poziomów, w tym trzech poziomów tzw. regionalnych oraz dwu
lokalnych11:
a) poziom regionalny: 1) makroregiony12 (6 jednostek NTS1), 2) regio-
ny13 – województwa (16 jednostek NTS2), 3) podregiony14 (66 jedno-
stek NTS3) oraz
b) poziom lokalny: 4) powiaty i miasta na prawach powiatu (³¹cznie 379
jednostek NTS4, w tym 314 jednostek powiatowych – powiatów ziem-
skich i 65 jednostek – miast na prawach powiatu, czyli powiatów
grodzkich) i 5) gminy (2479 jednostek NTS5, w tym 65 miast na pra-
wach powiatu)15. Poziom lokalny okreœla siê jako Local Administra-
tive Units (LAU). W Polsce w ramach tego podzia³u statystycznego
wyodrêbniono dwa wymienione wy¿ej poziomy lokalne, czyli powia-
towy (LAU1) oraz gminny (LAU2).
Województwo wielkopolskie zaliczone jest do tzw. makroregionu re-
gionu pó³nocno-zachodniego16 i zosta³o podzielone na 6 podregionów
(NUTS3): kaliski, koniñski, leszczyñski, pilski, poznañski, miasto Poz-
nañ17 (mapa 2).
Statystyczny obraz podregionów województwa wielkopolskiego we-
d³ug liczby i struktury ludnoœci przedstawiono w tabeli 6. Podregion
kaliski jest najbardziej zaludnionym podregionem województwa wielko-
polskiego. W nastêpnej kolejnoœci znajduj¹ siê podregiony: koniñski,
poznañski, miasto Poznañ, leszczyñski i pilski (posiada on tak¿e naj-
mniejsz¹ gêstoœæ zaludnienia).
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11 Dane na dzieñ 31 grudnia 2009 roku wed³ug: Ludnoœæ. Stan i struktura
w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2009 r., G³ówny Urz¹d Statystyczny,
Warszawa 2010, s. 115.
12 Na poziomie NTS1, czyli makroregionu liczba mieszkañców powinna mieœciæ
siê miêdzy 3 mln a 7 mln.
13 Na poziomie NTS2, czyli w regionie (województwie) powinno mieszkaæ od
0,8 mln do 3 mln ludnoœci.
14 Na poziomie NTS3, czyli w podregionie powinno mieszkaæ od 0,15 mln do
0,8 mln ludnoœci.
15 Stan na 1 stycznia 2010 roku.
16 W sk³ad regionu pó³nocno-zachodniego (NTS1) wchodz¹ województwa lubu-
skie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
17 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS) – Dz. U. 2007, Nr 214, poz. 1573. W nomenklaturze statystycznej w Polsce
u¿ywa siê skrótu NTS, czyli Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Sta-
tystycznych.
Jeszcze bogatszy obraz mieszkañców poszczególnych podregionów
województwa wielkopolskiego wy³ania siê z podzia³u ludnoœci wed³ug
takich specyficznych kategorii wiekowych, jak wiek przedprodukcyjny
(0–17 lat), produkcyjny (mê¿czyŸni 18–64 lata, kobiety 18–59 lat) i po-
produkcyjny (mê¿czyŸni 65 lat i wiêcej, kobiety 60 lat i wiêcej) – tabela 7.
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Mapa 2. Wspó³czesne województwo wielkopolskie z podzia³em
na podregiony i powiaty (2010)
_0lengthród³o: Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego. IV kwarta³ 2009, Urz¹d Staty-
styczny w Poznaniu, Poznañ luty 2010, s. 70.





































































































































































































































































































































































































































































































Warto zauwa¿yæ, i¿ najni¿szym wskaŸnikiem ludnoœci w wieku niepro-
dukcyjnym wykazuj¹ siê dwa podregiony, w kolejnoœci miasto Poznañ
i poznañski. Natomiast najwy¿sze wskaŸniki maj¹ podregiony kaliski
i koniñski.
Tabela 7
Ludnoœæ woj. wielkopolskiego w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym























668 225 137 144 428 273 269 106 159 167 102 808 56
Koniñski
PL414
652 226 137 063 418 544 264 158 154 386 96 619 56
Leszczyñski
PL417
544 240 117 394 351 585 222 995 128 590 75 261 55
Pilski
PL411
408 906 88 202 264 938 165 563 99 375 55 766 54
Poznañski
PL418
573 555 122 780 378 571 242 958 135 613 72 204 52
M. Poznañ
PL415
556 022 84 695 368 842 234 740 134 102 102 485 51
1 0–17 lat; 2 mê¿czyŸni 18–64 lata, kobiety 18–59 lat; 318–44 lata; 4 mê¿czyŸni 45–64 lata, ko-
biety 45–59 lat; 5 mê¿czyŸni 65 lat i wiêcej, kobiety 60 lat i wiêcej.
_0lengthród³o: Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2009 r.,
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009, s. 20.
Najwiêkszy wskaŸnik zatrudnienia (na 1000 mieszkañców) odnoto-
wuj¹ nastêpuj¹ce podregiony: miasto Poznañ, poznañski oraz kaliski
i leszczyñski. Natomiast najmniejszym wskaŸnikiem zatrudnienia wyka-
zuj¹ siê podregiony koniñski i pilski. Wp³yw na to posiada zarówno
wskaŸnik inicjatywy gospodarczej (liczba podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkañców), jak i skala rozwoju sektora us³ug rynkowych (han-
del hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocy-
kli oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, hotele i restauracje,
transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ, poœrednictwo finansowe,
obs³uga nieruchomoœci, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej, dzia³alnoœæ us³ugowa komunalna, spo³eczna
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i indywidualna, pozosta³a oraz gospodarstwa domowe zatrudniaj¹ce pra-
cowników), przemys³u i budownictwa oraz wysokotowarowego rolnictwa.
Obszary o wiêkszym poziomie bezrobocia s¹ po³o¿one na pó³nocy
i pó³nocnym-wschodzie oraz po³udniu i po³udniowym-wschodzie od
aglomeracji poznañskiej i œrodkowo-zachodniej czêœci województwa.
Obejmuj¹ one g³ównie trzy podregiony województwa wielkopolskiego:
pilski, koniñski i kaliski. Problematyka ta wi¹¿e siê niew¹tpliwie z pro-
cesem transformacji gospodarczej, w którego rezultacie na znaczeniu
trac¹ podregiony oparte na ekstensywnej gospodarce rolnej oraz prze-
myœle ciê¿kim i górnictwie. Sytuacja ta tworzy mo¿liwoœci rozwoju
miêdzy innymi dla sektora us³ug rynkowych, w tym us³ug reklamo-
wo-og³oszeniowych i prasowo-wydawniczych oraz zwi¹zanych z roz-
wojem nowych technologii informatycznych i mediów, zw³aszcza
internetu.
Stopê bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych podregionach
i powiatach województwa wielkopolskiego na koniec 2009 roku przed-
stawiono w tabeli 8.
Tabela 8
































































































































Podregion miasto Poznañ 10 178 3,2
_0lengthród³o: Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego, Poznañ, luty 2010, s. 72.
Z problematyk¹ bezrobocia wi¹¿e siê w szczególnoœci liczba zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych, które ograniczaj¹ rozmiary bez-
robocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zwiêkszanie dochodu
zarówno pañstwa, jak i samorz¹du terytorialnego. Liczba podmiotów
gospodarczych w Wielkopolsce systematycznie roœnie, na przyk³ad
w latach 2000–2008 wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego
wzros³a z 294,4 tys. do 361 tys., czyli prawie o 23%.
Liczbê firm w poszczególnych podregionach województwa wielko-
polskiego przypadaj¹cych na 10 000 mieszkañców mo¿emy nazwaæ
wskaŸnikiem inicjatywy gospodarczej. Najwiêkszym dysponuj¹ nastê-
puj¹ce podregiony: miasto Poznañ, poznañski i leszczyñski. Nastêpne
w kolejnoœci s¹ podregiony kaliski, koniñski i pilski (tab. 9).
Wed³ug ocen ekonomicznych najwy¿sz¹ atrakcyjnoœci¹ inwestycyjn¹
dla dzia³alnoœci przemys³owej dysponuj¹ podregiony miasto Poznañ i poz-
nañski, przeciêtn¹ – koniñski i leszczyñski, zaœ nisk¹ – kaliski, a naj-
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ni¿sz¹ pilski18. Nieco inaczej przedstawia siê sytuacja poszczególnych
podregionów ze wzglêdu na ich atrakcyjnoœæ dla dzia³alnoœci zaawanso-
wanej technologicznie. Najwy¿szym wskaŸnikiem atrakcyjnoœci w tym
obszarze wykazuj¹ siê podregiony: miasto Poznañ i poznañski, wysokim
– podregion koniñski, przeciêtnym – kaliski i leszczyñski, zaœ niskim
– pilski19.
Dochody ludnoœci stanowi¹ wa¿ny wskaŸnik ich mo¿liwoœci nabyw-
czych i konsumpcyjnych, objawiaj¹cych siê tak¿e w dziedzinie zakupu
us³ug medialnych, w tym dostêpu do telewizji satelitarnej i szerokopas-
mowego internetu oraz korzystania z szeroko rozumianych us³ug edu-
kacyjnych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, rozrywkowych,
reklamowo-og³oszeniowych i informacyjnych, wchodzi tutaj w grê tak-
¿e konsumpcja odp³atnej prasy i telewizji lokalnej. Przoduj¹cymi podre-
gionami pod wzglêdem wysokoœci miesiêcznego wynagrodzenia brutto
s¹ dwa podregiony: miasto Poznañ i poznañski. Nastêpnie podregiony
koniñski i pilski. Natomiast stosunkowo najmniejsze wynagrodzenie
otrzymuj¹ osoby zatrudnione w podregionach kaliskim i leszczyñskim.
Problematyka ta z punktu widzenia rozwoju mediów lokalnych wi¹¿e
siê miêdzy innymi ze wskaŸnikami popytu na lokaln¹ prasê bezp³atn¹,
która mo¿e zaspokajaæ potrzeby mieszkañców podregionów ubo¿szych,
o mniejszej sile nabywczej ludnoœci.
W tabeli 10 zebrano dane dotycz¹ce podzia³u terytorialnego i admi-
nistracyjnego województwa wielkopolskiego w uk³adzie wyodrêbnio-
nych na jego obszarze 6 podregionów.
Tabela 10



















8 7 9 5 5 1
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18 Atrakcyjnoœæ inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2009 roku,
pod red. M. Nowickiego, Konrad Adenauer Stiftung, Instytut Badañ nad Gospo-
dark¹ Rynkow¹, Warszawa 2009, s. 22.
19 Ibidem, s. 35.
1 2 3 4 5 6 7
Liczba powiatów
ziemskich
7 6 8 5 5 –
Liczba powiatów
grodzkich
1 1 1 0 0 1
Liczba gmin ogó³em 50 58 43 37 37 1
Liczba gmin wiejskich 32 34 17 18 16 –
Liczba gmin miej-
sko-wiejskich
15 19 24 14 18 –
Liczba gmin miejskich 2 4 1 5 3 –
Liczba gmin miejskich
na prawach powiatu
1 1 1 0 0 1
_0lengthród³o: Ludnoœæ. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2009 r.,
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2010.
Poni¿ej przedstawimy krótk¹ charakterystykê poszczególnych szeœ-
ciu podregionów województwa wielkopolskiego, odwo³uj¹c siê do po-
dzia³u statystycznego NTS3.
Podregion kaliski (PL41620)
Na podregion kaliski, wchodz¹cy w sk³ad województwa wielkopol-
skiego, sk³ada siê 8 nastêpuj¹cych jednostek osadniczych terytorialnego
i administracyjnego podzia³u kraju: 1) powiat jarociñski, 2) powiat kali-
ski, 3) miasto Kalisz (na prawach powiatu), 4) powiat kêpiñski, 5) powiat
krotoszyñski, 6) powiat ostrowski, 7) powiat ostrzeszowski, 8) powiat
pleszewski.
Jest to czwarty pod wzglêdem powierzchni podregion województwa
wielkopolskiego (5784 km2). Natomiast pod wzglêdem liczby powiatów
wchodz¹cych w jego sk³ad zajmuje drugie miejsce po podregionie lesz-
czyñskim. Natomiast pod wzglêdem liczby ludnoœci zajmuje pierwsze
miejsce wœród podregionów województwa wielkopolskiego (19,6%).
Wed³ug miejsca zamieszkania ludnoœci podregion kaliski charakteryzuje
siê przewag¹ mieszkañców wsi (52%). W jego sk³ad wchodzi ³¹cznie 50
gmin, w tym 32 gminy wiejskie, 15 gmin miejsko-wiejskich, 2 gminy
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20 Jest to oficjalny kod NTS, jakim oznaczono ten podregion wed³ug nastê-
puj¹cego schematu: PL oznacza Polskê, nastêpna cyfra, czyli 4 oznacza poziom ma-
kroregionu pó³nocno-zachodniego (NTS1), cyfra 1 oznacza poziom regionu (NTS2),
czyli województwa wielkopolskiego, cyfra 6 oznacza poziom podregionu (NTS3),
w tym wypadku podregionu kaliskiego.
miejskie (Ostrów Wlkp. i Sulmierzyce) oraz gmina miejska na prawach
powiatu (Kalisz). W miastach wystêpuje wiêksza przewaga kobiet nad
mê¿czyznami (52%) ni¿ na wsi (50,3%). Prawie 16% ludnoœci mieszka
w stolicy podregionu, Kaliszu, który jest wa¿nym oœrodkiem gospodar-
czym i kulturalnym podregionu. W Kaliszu i powiecie ziemskim mieszka
ponad 28% ludnoœci podregionu. Drugim pod tym wzglêdem mikrore-
gionem jest powiat ostrowski wraz z miastem Ostrów Wlkp., którego
potencja³ ludnoœciowy stanowi 24% potencja³u podregionu kaliskiego.
Jak widaæ te trzy jednostki podzia³u terytorialnego sk³adaj¹ siê na ponad
po³owê potencja³u ludnoœciowego podregionu kaliskiego, co stanowi
o ich przewadze, a nawet dominacji w wielu innych dziedzinach, miêdzy
innymi pod wzglêdem iloœci i ró¿norodnoœci inicjatyw prasowo-wydaw-
niczych. Produkt krajowy brutto na osobê wytworzony w podregionie
kaliskim w 2007 roku wynosi³ 23 599 z³, co plasowa³o podregion na
pi¹tym miejscu w Wielkopolsce. Je¿eli chodzi o liczbê mieszkañców
podregionu to w sumie ulega ona systematycznemu wzrostowi, niemniej
wystêpuj¹ obszary o ujemnym saldzie przyrostu, do których nale¿y sto-
lica podregionu Kalisz (w latach 2000–2009 liczba ludnoœci Kalisza
zmniejszy³a siê o ponad 2,8%). Zauwa¿a siê jednak niewielk¹ presjê za-
siedleniow¹, obejmuj¹c¹ powiat ziemski kaliski, którego liczba ludnoœci
w latach 2000–2009 wzros³a o 1,83%.
Do wa¿niejszych oœrodków prasowo-wydawniczych podregionu ka-
liskiego nale¿¹ w szczególnoœci: Kalisz, Krotoszyn, Ostrów Wielkopol-
ski, Jarocin, Pleszew, Ostrzeszów, Kêpno.
Podregion koniñski (PL414)
Na podregion koniñski, wchodz¹cy w sk³ad województwa wielko-
polskiego, sk³ada siê 7 nastêpuj¹cych jednostek osadniczych terytorial-
nego i administracyjnego podzia³u kraju: 1) powiat gnieŸnieñski, 2) powiat
kolski, 3) miasto Konin (na prawach powiatu), 4) powiat koniñski, 5) po-
wiat s³upecki, 6) powiat turecki, 7) powiat wrzesiñski.
Jest to drugi pod wzglêdem powierzchni podregion województwa
wielkopolskiego (6397 km2). Jednak pod wzglêdem liczby powiatów
wchodz¹cych w jego sk³ad zajmuje trzecie miejsce. Natomiast pod
wzglêdem liczby ludnoœci zajmuje drugie miejsce wœród podregionów
województwa wielkopolskiego (ponad 19%). Wed³ug miejsca zamiesz-
kania ludnoœci podregion charakteryzuje siê przewag¹ mieszkañców wsi
(52%). W jego sk³ad wchodzi ³¹cznie 58 gmin, w tym 34 gminy wiej-
skie, 19 gmin miejsko-wiejskich, 4 gminy miejskie (Gniezno, Ko³o,
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S³upca, Turek) oraz gmina na prawach powiatu (Konin). W miastach
wystêpuje wiêksza przewaga kobiet nad mê¿czyznami (52%) ni¿ na wsi
(50,3%). Ponad 12% ludnoœci mieszka w stolicy podregionu, Koninie,
który jest wa¿nym oœrodkiem gospodarczym i kulturalnym podregionu.
W Koninie i powiecie ziemskim mieszka prawie 1/3 (32%) ludnoœci
podregionu. Nastêpnymi pod tym wzglêdem mikroregionami s¹ w kolej-
noœci: powiat kolski, którego potencja³ ludnoœciowy stanowi ponad 13%
potencja³u podregionu koniñskiego oraz powiat turecki (12,7%) i powiat
s³upecki (8,9%). Jak widaæ te cztery jednostki podzia³u terytorialnego
sk³adaj¹ siê na ponad po³owê potencja³u ludnoœciowego podregionu ko-
niñskiego, co stanowi o ich przewadze, a nawet dominacji w wielu in-
nych dziedzinach, miêdzy innymi pod wzglêdem iloœci i ró¿norodnoœci
inicjatyw prasowo-wydawniczych. Produkt krajowy brutto na osobê wy-
tworzony w podregionie koniñskim w 2007 roku wynosi³ 23 288 z³, co
plasowa³o podregion na szóstym miejscu w Wielkopolsce. Je¿eli chodzi
o liczbê mieszkañców podregionu, to w sumie ulega ona systematyczne-
mu wzrostowi, niemniej wystêpuj¹ obszary o ujemnym saldzie przyro-
stu, do których nale¿y stolica podregionu Konin (w latach 2000–2009
liczba mieszkañców Konina zmniejszy³a siê o ponad 3,7%) oraz powiaty
kolski, s³upecki i turecki. Mimo tego widaæ jednak wyraŸn¹ presjê za-
siedleniow¹, obejmuj¹c¹ powiat ziemski koniñski, którego liczba ludno-
œci w latach 2000–2009 wzros³a o 4,5%.
Do wa¿niejszych oœrodków prasowo-wydawniczych podregionu
koniñskiego nale¿¹ w szczególnoœci: Wrzeœnia, S³upca, Konin, Ko³o,
Gniezno, Turek.
Podregion leszczyñski (PL417)
Na podregion leszczyñski, wchodz¹cy w sk³ad województwa wiel-
kopolskiego, sk³ada siê 9 nastêpuj¹cych jednostek osadniczych terytorial-
nego i administracyjnego podzia³u kraju: 1) powiat gostyñski, 2) powiat
grodziski, 3) powiat koœciañski, 4) powiat leszczyñski, 5) miasto Leszno
(na prawach powiatu), 6) powiat miêdzychodzki, 7) powiat nowotomy-
ski, 8) powiat rawicki, 9) powiat wolsztyñski.
Jest to trzeci pod wzglêdem powierzchni podregion województwa
wielkopolskiego (5996 km2). Natomiast pod wzglêdem liczby powiatów
wchodz¹cych w jego sk³ad dzier¿y pierwsze miejsce. Natomiast pod
wzglêdem liczby ludnoœci zajmuje pi¹te miejsce wœród podregionów
województwa wielkopolskiego (16%). Wed³ug miejsca zamieszkania lud-
noœci podregion charakteryzuje siê przewag¹ mieszkañców wsi (54%).
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W jego sk³ad wchodz¹ ³¹cznie 43 gminy, w tym 17 gmin wiejskich, 24
gminy miejsko-wiejskie, gmina miejska (Koœcian) oraz gmina miejska
na prawach powiatu (Leszno). W miastach wystêpuje przewaga kobiet
nad mê¿czyznami (52%), natomiast na wsi jest niemal równowaga. Pra-
wie 12% ludnoœci mieszka w stolicy podregionu, Lesznie, który jest
wa¿nym oœrodkiem gospodarczym i kulturalnym podregionu. W Lesz-
nie i powiecie ziemskim mieszka ponad 1/5 (21%) ludnoœci podregionu.
Nastêpnymi pod tym wzglêdem mikroregionami s¹ w kolejnoœci: powiat
koœciañski, którego potencja³ ludnoœciowy stanowi ponad 14% poten-
cja³u podregionu leszczyñskiego oraz powiat gostyñski (prawie 14%)
i powiat nowotomyski (ponad 13%). Jak widaæ te piêæ jednostek po-
dzia³u terytorialnego sk³ada siê na ponad 3/5 potencja³u ludnoœciowego
podregionu koniñskiego, co stanowi o ich przewadze, a nawet dominacji
w wielu innych dziedzinach, miêdzy innymi pod wzglêdem iloœci i ró¿-
norodnoœci inicjatyw prasowo-wydawniczych. Produkt krajowy brutto
na osobê wytworzony w podregionie leszczyñskim w 2007 roku wynosi³
25 635 z³, co plasowa³o podregion na trzecim miejscu w Wielkopolsce.
Je¿eli chodzi o liczbê mieszkañców podregionu, to w sumie ulega ona
systematycznemu wzrostowi i nie wystêpuj¹ na tym obszarze jednostki
o ujemnym saldzie przyrostu w latach 2000–2009. Niemniej widaæ wy-
raŸn¹ presjê zasiedleniow¹, obejmuj¹c¹ powiat ziemski leszczyñski,
którego ludnoœæ wzros³a w latach 2000–2009 prawie o 7,3%.
Do wa¿niejszych oœrodków prasowo-wydawniczych podregionu lesz-
czyñskiego nale¿¹ w szczególnoœci: Leszno, Nowy Tomyœl, Grodzisk
Wielkopolski, Miêdzychód, Gostyñ, Rawicz, Koœcian, Wolsztyn.
Podregion pilski (PL411)
Na podregion pilski, wchodz¹cy w sk³ad województwa wielkopol-
skiego, sk³ada siê 5 nastêpuj¹cych jednostek osadniczych terytorialnego
i administracyjnego podzia³u kraju: 1) powiat chodzieski, 2) powiat czarn-
kowsko-trzcianecki, 3) powiat pilski, 4) powiat w¹growiecki, 5) powiat
z³otowski.
Jest to najwiêkszy pod wzglêdem powierzchni podregion woje-
wództwa wielkopolskiego (6459 km2). Pod wzglêdem liczby powiatów
wchodz¹cych w jego sk³ad zajmuje czwarte miejsce wraz z podregio-
nem poznañskim. Pod wzglêdem liczby ludnoœci zajmuje ostatnie miej-
sce wœród podregionów województwa wielkopolskiego (12%). Wed³ug
miejsca zamieszkania ludnoœci podregion pilski charakteryzuje siê prze-
wag¹ mieszkañców miasta (54%). W jego sk³ad wchodzi ³¹cznie 37
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gmin, w tym 18 gmin wiejskich, 14 gmin miejsko-wiejskich i 5 gmin
miejskich (Chodzie¿, Czarnków, Pi³a, W¹growiec, Z³otów). W miastach
wystêpuje przewaga kobiet nad mê¿czyznami (52%), natomiast na wsi
jest niewielka przewaga mê¿czyzn (50,5%). Ponad 18% ludnoœci miesz-
ka w stolicy podregionu, Pile, która jest wa¿nym oœrodkiem gospodar-
czym i kulturalnym podregionu. W Pile i powiecie ziemskim mieszka
prawie 34% ludnoœci podregionu. Drugim pod tym wzglêdem mikrore-
gionem jest powiat czarnkowsko-trzcianecki, którego potencja³ ludno-
œciowy stanowi ponad 21% potencja³u podregionu pilskiego. Jak widaæ
te trzy jednostki podzia³u terytorialnego sk³adaj¹ siê na ponad po³owê
potencja³u ludnoœciowego podregionu pilskiego, co stanowi o ich prze-
wadze, a nawet dominacji w wielu innych dziedzinach, miêdzy innymi
pod wzglêdem iloœci i ró¿norodnoœci inicjatyw prasowo-wydawniczych.
Produkt krajowy brutto na osobê wytworzony w podregionie pilskim
w 2007 roku wynosi³ 24 598 z³, co plasowa³o podregion na czwartym
miejscu w Wielkopolsce. Je¿eli chodzi o liczbê mieszkañców podregio-
nu, to w sumie ulega ona systematycznemu wzrostowi i nie wystêpuj¹ na
tym obszarze jednostki o ujemnym saldzie przyrostu w latach 2000–2009.
Niemniej widaæ niewielk¹ presjê zasiedleniow¹, obejmuj¹c¹ powiat
ziemski pilski, którego liczba ludnoœci w latach 2000–2009 wzros³a
o 0,85%.
Do wa¿niejszych oœrodków prasowo-wydawniczych podregionu pil-
skiego nale¿¹ w szczególnoœci: W¹growiec, Czarnków, Trzcianka, Cho-
dzie¿, Z³otów, Pi³a.
Podregion poznañski (PL418)
Na podregion poznañski, wchodz¹cy w sk³ad województwa wielko-
polskiego, sk³ada siê 5 nastêpuj¹cych jednostek osadniczych terytorial-
nego i administracyjnego podzia³u kraju: 1) powiat obornicki, 2) powiat
poznañski, 3) powiat szamotulski, 4) powiat œredzki, 5) powiat œremski.
Jest to pi¹ty pod wzglêdem powierzchni podregion województwa
wielkopolskiego (4929 km2). Podregion poznañski pod wzglêdem liczby
powiatów wchodz¹cych w jego sk³ad zajmuje czwarte miejsce wraz
z podregionem pilskim. Natomiast pod wzglêdem liczby ludnoœci zaj-
muje trzecie miejsce wœród podregionów województwa wielkopolskiego
(prawie 17%). Wed³ug miejsca zamieszkania ludnoœci podregion poznañ-
ski charakteryzuje siê przewag¹ mieszkañców wsi (prawie 56%). W jego
sk³ad wchodzi ³¹cznie 37 gmin, w tym 16 gmin wiejskich, 18 gmin
miejsko-wiejskich i 3 gminy miejskie (Luboñ, Obrzycko, Puszczyko-
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wo). W miastach wystêpuje wiêksza przewaga kobiet nad mê¿czyznami
(prawie 52%) ni¿ na wsi (50,5%). Ponad 55% ludnoœci podregionu
mieszka w powiecie poznañskim. Drugim pod tym wzglêdem mikrore-
gionem jest powiat szamotulski (ponad 15%). Jak widaæ te dwie jed-
nostki podzia³u terytorialnego sk³adaj¹ siê na ponad 2/3 potencja³u
ludnoœciowego podregionu poznañskiego, co stanowi o ich przewadze,
a nawet dominacji w wielu innych dziedzinach, miêdzy innymi pod
wzglêdem iloœci i ró¿norodnoœci inicjatyw prasowo-wydawniczych. Pro-
dukt krajowy brutto na osobê wytworzony w podregionie poznañskim
w 2007 roku wynosi³ 34 624 z³, co plasowa³o podregion na drugim
miejscu w Wielkopolsce. Je¿eli chodzi o liczbê mieszkañców podregio-
nu, to w sumie ulega ona systematycznemu i dynamicznemu wzrostowi.
Nie wystêpuj¹ na tym obszarze jednostki o ujemnym saldzie przyrostu
w latach 2000–2009. Niemniej widaæ wyraŸn¹ presjê zasiedleniow¹,
obejmuj¹c¹ powiat ziemski poznañski, którego liczba ludnoœci w latach
2000–2009 wzros³a a¿ o 22,55%. Podregion poznañski jest zaliczany do
tzw. zaplecza metropolii i silnych oœrodków ponadlokalnych21.
Do wa¿niejszych oœrodków prasowo-wydawniczych podregionu poz-
nañskiego nale¿¹ w szczególnoœci: powiat poznañski, Œroda Wielkopol-
ska, Szamotu³y, Œrem, Oborniki Wielkopolskie.
Podregion miasto Poznañ (PL415)
Na podregion miasto Poznañ, stolicê województwa wielkopolskie-
go, sk³ada siê 5 tzw. dzielnic, w których znajduj¹ siê delegatury Urzêdu
Miasta Poznania (Grunwald, Je¿yce, Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda22).
Jest to najmniejszy pod wzglêdem powierzchni podregion wojewódz-
twa wielkopolskiego (262 km2). Natomiast pod wzglêdem wielkoœci
produktu krajowego brutto na osobê wytworzonego w podregionie
w 2007 roku, który wynosi³ 62 422 z³, zajmuje pierwsze miejsce wœród
podregionów w Wielkopolsce.
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21 R. Górecki, T. Kot, Identyfikacja obszarów problemowych i strategicznej in-
terwencji jako przyk³ad partnerskiej realizacji projektu badawczego na potrzeby
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregional-
nych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Toruñ, 7–8 grudnia 2009, s. 13.
22 Nale¿y nadmieniæ, i¿ administracyjny podzia³ Poznania na 5 wymienionych
dzielnic istnia³ od 1955 roku. Jest to jednak podzia³ ju¿ tylko historyczny, który
wspó³czeœnie nie ma ¿adnego umocowania prawnego. Zob. Wielka ksiêga miasta
Poznania, red. K. Matusiak, Poznañ 1994, s. 203–206.
Na obszarze Poznania wyodrêbniono 69 terytorialnych wewnêtrz-
nych jednostek pomocniczych (osiedli). Osiedle jest wzglêdnie spójnym
obszarem w szczególnoœci pod wzglêdem terytorialnym i funkcjonal-
nym oraz o wspólnym dziedzictwie historycznym i tradycjach lokalnych.
Pierwsze osiedla powsta³y z inicjatywy Komitetów Obywatelskich „So-
lidarnoœæ” na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych23. W nastêpnych latach
powo³ywano kolejne jednostki pomocnicze (tab. 11).
Bior¹c pod uwagê kryterium liczby mieszkañców osiedli, nale¿y za-
uwa¿yæ, i¿ oko³o 45% tych jednostek liczy do 5 tys. mieszkañców,
oko³o 31% powy¿ej 5 tys. do 10 tys., oko³o 15% mieœci siê w przedziale
powy¿ej 10 tys. do 20 tys., natomiast powy¿ej 20 tys. mieszkañców ma
oko³o 9% osiedli. Od 2011 roku podzia³ Poznania na osiedla uleg³ rady-
kalnej zmianie, drastycznie zmniejszy³a siê bowiem liczba osiedli, co
wynika z postanowieñ Rady Miasta24.
Podregion miasto Poznañ pod wzglêdem liczby ludnoœci zajmuje
czwarte miejsce wœród szeœciu podregionów województwa wielkopol-
skiego (ponad 16%). Miasto mo¿e siê poszczyciæ ró¿norodnoœci¹ ini-
cjatyw prasowo-wydawniczych, zaspokajaj¹cych potrzeby informacyjne
pluralistycznego odbiorcy wielkomiejskiego.
Poznañ jest jednym z najstarszych i najwiêkszych polskich miast.
Pierwsze wzmianki o Poznaniu pochodz¹ z 970 roku, jednak formalnie
prawa miejskie Poznañ otrzyma³ dopiero w 1253 roku, w którym król
Polski Przemys³ II ustanowi³ tutaj swoj¹ stolicê. W Poznaniu w 968 roku
ksi¹¿ê Mieszko I za³o¿y³ pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo.
Obecnie Poznañ stanowi centraln¹ czêœæ tzw. aglomeracji poznañ-
skiej25, obejmuj¹cej obszar 22 s¹siednich gmin, powi¹zanych z Poznaniem
wielostronnymi zwi¹zkami funkcjonalnymi w sferze zarówno spo³ecz-
nej i komunalnej, jak gospodarczej26. Miasto Poznañ jest zaliczane do
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23 Uchwa³a Nr XLIII/224/91 Rady Miasta Poznania z dnia 19.11.1991 roku
w sprawie powo³ania Osiedla Smochowice stanowi³a pierwszy tego typu akt prawa
miejscowego.
24 Zob. Uchwa³a Nr LXIX/941/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca
2010 r.
25 Szerzej na ten temat zobacz: Aglomeracja Poznañska. Profile miast, gmin
i powiatu, pod red. T. Kaczmarka, £. Miku³y, Poznañ, czerwiec 2010.
26 W sk³ad aglomeracji poznañskiej wchodz¹ nastêpuj¹ce 23 gminy: Buk, Czer-
wonak, Dopiewo, KaŸmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboñ, Mo-
sina, Murowana Goœlina, Oborniki, Pobiedziska, Poznañ, Puszczykowo, Rokietnica,
Stêszew, Suchy Las, Swarzêdz, Szamotu³y, Œrem, Œroda Wlkp., Tarnowo Podgórne.






























































































































































































































































































































































































































































kategorii tzw. krajowych oœrodków rozwoju (obok £odzi, Krakowa,
Szczecina, Wroc³awia i trójmiasta)27.
Potencja³ terytorialny, ludnoœciowy, gospodarczy i naukowy aglome-
racji poznañskiej na tle województwa wielkopolskiego zilustrowano
w tabeli 12.
Tabela 12









Powierzchnia 2 743 km2 29 827 km2 9,2
Ludnoœæ 949 195 3 403 174 27,9
Miejsca pracy 334 179 840 085 39,8
Podmioty gospodarcze prywatne 141 315 351 327 40,2
Spó³ki z kapita³em zagranicznym 3 613 5 574 64,8
Studenci 142 228 173 945 81,8
Dochody podatkowe jst 1 897 mln z³ 4 385 mln z³ 43,3
_0lengthród³o: GUS.
Poznañ jest wspó³czeœnie znacz¹cym oœrodkiem gospodarczym, na-
ukowym i kulturalnym w kraju i historyczn¹ stolic¹ Wielkopolski. Od
1 stycznia 1999 roku Poznañ ma status gminy miejskiej na prawach po-
wiatu grodzkiego. Na dzieñ 31 grudnia 2009 roku Poznañ zamieszkiwa³o
554 221 osób. W ogólnej populacji mieszkañców przewa¿a³y kobiety
(ponad 53%). Liczba mieszkañców podregionu zmniejsza³a siê systema-
tycznie w latach 2000–2009 (z 582,3 tys. do 554,2 tys., czyli o ponad
4,7%). Niemniej widaæ wyraŸn¹ presjê zasiedleniow¹, obejmuj¹c¹ po-
wiat ziemski poznañski, którego liczba ludnoœci w latach 2000–2009
wzros³a o prawie 7,3%. W 2009 roku ludnoœæ w wieku produkcyjnym
stanowi³a 66% mieszkañców Poznania (na 100 osób w wieku produk-
cyjnym przypada³o 51 osób w wieku nieprodukcyjnym), a stopa bezro-
bocia wynosi³a 3,2% i by³a najni¿sza w województwie wielkopolskim.
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27 R. Górecki, T. Kot, Identyfikacja obszarów problemowych i strategicznej in-
terwencji jako przyk³ad partnerskiej realizacji projektu badawczego na potrzeby
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregional-
nych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Toruñ, 7–8 grudnia 2009, s. 12.
Mówi¹c o jednostkach pomocniczych Poznania, czyli osiedlach, nie
wspomniano o ich inicjatywach prasowo-wydawniczych, które s¹ bar-
dzo liczne i ró¿norodne. W tabeli 13 zgromadzono bli¿sze informacje
o tych niezmiernie ciekawych przejawach dzia³alnoœci prasowo-wydaw-
niczej na poziomie pojedynczego osiedla.
Tabela 13
Pisma osiedlowe wydawane przez samorz¹dy osiedlowe w Poznaniu (stan na 04.2008)
Lp. Nazwa osiedla Tytu³ wydawnictwa
1. Kopernika-Raszyn „Informator Osiedlowy”
2. Œw. £azarza „Wieœci £azarskie”
3. Ks. Jerzego Popie³uszki „Gazetka Osiedlowa”
4. Targowe „Nasze Osiedle-TARGOWE”
5. Junikowo „Gazetka Junikowska”
6. Kwiatowe „Echo Osiedla Kwiatowego”
7. Stanis³awa Przybyszewskiego „Gazetka Osiedlowa Rady Osiedla Stanis³awa Przy-
byszewskiego”
8. Ogrody „Kurier Ogrodowy”
9. Je¿yce „Nasze Je¿yce”
10. Krzy¿owniki-Smochowice „Nasze Krzy¿owniki ze Smochowicami”
11. ¯egrze „G³os ¯egrza”
12. Komandoria-Pomet „BYÆ”
13. Staro³êka-Minikowo-Marlewo „Nasza Staro³êka”
14. Ostrów Tumski-Œródka-Zawady „Wokó³ Œródki”
15. Rataje nad Wart¹ „Rataje nad Wart¹”
16. Chartowo „G³os Chartowa”
17. Staro³êka Ma³a „Staro³êka Ma³a”
18. Zielone Rataje „Zielona Gazetka”
19. Zwyciêstwa „Informator Osiedla Zwyciêstwa”
20. Œródmieœcie „Wieœci ze Œródmieœcia”
21. Pi¹tkowo-Zachód „Biuletyn Informacyjny Osiedla”
22. Rybaki-Piaski „Biuletyn Rady Osiedla Rybaki-Piaski”
23. Stare Winogrady „Kwartalnik Rady Osiedla Stare Winogrady”
24. Wichrowe Wzgórze „Wiadomoœci Osiedla Wichrowe Wzgórze”
25. Radojewo „Biuletyn Informacyjny Osiedla Radojewo”
26. Umultowo „Panorama Umultowo (wykup stron w gazecie)”
27. Œwierczewo „Kwartalnik Osiedla Œwierczewo”
_0lengthród³o: Opracowano na podstawie danych WJPM.
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Podregion miasto Poznañ nale¿y do najwiêkszych w Wielkopol-
sce oœrodków prasowo-wydawniczych, co jest sk¹din¹d zrozumia³e
choæby z powodu jego potencja³u ludnoœciowego i naukowo-kulturowe-
go oraz d³ugoletnich tradycji w tej dziedzinie. Znajduj¹ siê tutaj siedziby
wydawców prasy regionalnej, zarówno uniwersalnej, jak i specjalistycz-
nej oraz œrodowiskowej, w tym naukowej, popularnonaukowej, regiona-
listycznej, bran¿owej. Jest to bodaj najwiêkszy w Wielkopolsce, byæ
mo¿e nawet w Polsce, oœrodek prasy osiedlowej – praktycznie na ka¿-
dym osiedlu poznañskim ukazuje siê jakaœ postaæ biuletynu czy infor-
matora osiedlowego. Jest to zapewne konsekwencja poznañskich tradycji
samorz¹dnoœci lokalnej, tutaj bowiem mieœci siê równie¿ siedziba Zwi¹z-
ku Miast Polskich, którego Poznañ by³ jednym z inicjatorów.
Zaprezentowany wy¿ej podzia³ terytorium województwa wielkopol-
skiego umo¿liwia m.in. zgromadzenie informacji pomocnych przy anali-
zie, abstrahowaniu oraz badaniach porównawczych rozwoju prasy lokalnej
na poszczególnych wyodrêbnionych terytorialnie obszarach i przedsta-
wienie jej ogólnych uwarunkowañ demograficzno-terytorialnych oraz
spo³eczno-ekonomicznych i kulturowych. Dane te mog¹ s³u¿yæ w szcze-
gólnoœci do próby ustalenia tzw. wskaŸnika inicjatywy prasowo-wydaw-
niczej28, który jest zale¿ny miêdzy innymi od takich jednostkowych
czynników, jak: liczba i struktura ludnoœci, w tym wskaŸnik ludnoœci
w wieku nieprodukcyjnym (zarówno przed-, jak i poprodukcyjnym),
gêstoœæ zaludnienia, wspó³czynnik urbanizacji, status gospodarczy i po-
ziom bezrobocia, dochody ludnoœci, stan rozwoju bazy edukacyjno-oœ-
wiatowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, przeobra¿enia historyczne,
w tym zmiany terytorialne i przynale¿noœci administracyjnej oraz lokal-
ne tradycje prasowo-wydawnicze.
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28 WskaŸnik inicjatywy prasowo-wydawniczej jest stosunkiem ogólnej liczby
tytu³ów prasy lokalnej zainicjowanych w podregionie w danym okresie do liczby
jego mieszkañców. Oznacza zatem liczbê mieszkañców przypadaj¹cych na jeden
tytu³ prasy lokalnej. Dlatego obrazuje g³ównie ró¿nice jakoœciowe, jakie zachodz¹
pomiêdzy poszczególnymi podregionami województwa wielkopolskiego. Im wskaŸ-
nik jest mniejszy, tym wiêkszy jest poziom inicjatywy prasowo-wydawniczej w danym
podregionie. WskaŸnik ten mo¿e byæ miernikiem inicjatywy prasowo-wydawniczej
w danym roku lub te¿ odnosiæ siê do wybranego do badañ interwa³u czasowego.
The structural composition of Wielkopolska
as a local press research field
Summary
The author presents the analysis of the current territorial structure of Wielko-
polska as a potential research field for studies into the local press market and its
trends. The contents of the paper comprise a demographic and territorial description
of Wielkopolska, including an analysis of the six sub-regions distinguished on the
basis of the European Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS). The
purpose of the paper is to collect information to support the analysis, generalization
and comparative examination of the development of the local press in specific areas,
and the general presentation of demographic, territorial, socio-economic and cultural
conditions. The composition of local press markets depends on such factors as the
size and structure of populations, including the proportions of non-productive popu-
lation (both pre-, and post-production age groups), population density, the rate of ur-
banization, economic status and levels of unemployment, income, development of
educational, cultural, sporting and recreational facilities, historical transformations,
including changes in territorial and administrative affiliation, and local press tradi-
tions.
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